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⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡛᭶หㄅ࠿ࡽ⤂௓ࡍࢀࡤࠊ1790 ᖺ 7 ᭶ྕ࡟ࢫ࣑ࢫࡢṚஸグ஦ࢆᥖ㍕ࡋࡓ
Gentleman’s Magazineࡣࠊྠᖺ 8᭶ྕ࡟ᙼࡢ⏕ᾭ඲య࡟ࡘ࠸࡚࠿࡞ࡾヲ⣽࡞᝟ሗࢆఏ࠼ࡿ
ࠕఏグⓗᅇ᝿㘓 1ࠖࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ 㐨ᚨឤ᝟ㄽ ➨࠘ 6∧ࡢฟ∧ᗈ࿌ࡀฟࡓMonthly Review
ࡢ 1791ᖺ 2᭶ྕ࡟ࡣࠊࡑࡢ๓ᩥ࡟㡴モࢆྵࡴ㛗ᩥࡢ㏣᝚グ஦2ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢫ࣑ࢫࡀ
ἐࡋࡓ࢚ࢹ࢕ࣥࣂ࡛ࣛห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ Scots Magazineࡶࠊ1790ᖺ 7᭶ྕ࡛ࢫ࣑ࢫࡢ≀ᨾࢆ
ሗࡌࡓࡀࠊ⩣ 91ᖺ 2᭶ྕ࡟࠾࠸࡚Monthly Reviewㄅࡢࡶࡢ࡜ྠࡌ㏣᝚グ஦ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸
ࡿ3ࠋࡑࢀ௨እ࡛㔜せ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢪ࢙࢖࣒ࢬ࣭࢔ࣥࢲ࣮ࢫࣥ (James Anderson, 
1739-1808)ࡀ⦅㞟ࡋࡓ㐌หㄅ Bee, or Literary Weekly Intelligencer࡟ᐤࡏࡽࢀࡓ➹ྡ࢔࣑
ࢡࢫ(Amicus)ࡢᅇ᝿㘓4 (1791 ᖺ 5 ᭶ 11 ᪥ྕ)࡜ࠊࡑࢀ࡟ࡓ࠸ࡍࡿ➹ྡ࢔ࢫ࢝ࢽ࢔ࢫ
(Ascanius)ࡢᢈุⓗ⿵ㄽ5 (1791ᖺ 6᭶ 8᪥ྕ)ࠊࡉࡽ࡟ࡣࢹ࣮ࣗ࢞ࣝࢻ࣭ ࢫࢸࣗ࢔࣮ࢺࡀ 1793
ᖺ 1᭶ 21᪥࡜ 3᭶ 18᪥ࡢ୧᪥࡟࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛ⋤❧Ꮫ఍࡛ㄞࡳୖࡆࠊ1794ᖺࡢྠᏛ఍ࠗ఍
ሗ (࠘Transactions of the Royal Society of Edinburgh)࡟཰㘓ࡉࢀࡓࠕ࢔ࢲ࣒࣭ࢫ࣑ࢫࡢ⏕ᾭ
࡜ⴭస࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࠖ(Stewart: 1793)࡞࡝ࢆࠊ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊAnnual 
                                                        
ͤ ᮏ✏ࡣࠊࠕ㈨ᩱࠖ࡜ࡋ࡚බ⾲ࡋࡓΏ㎶(1990)ࡢቑ⿵ᨵゞࢆヨࡳࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
1 Anon., “Biographical Memoirs of the late Dr. Adam Smith”, Gentleman’s Magazine, Vol.VL, Part II, August 
1790, pp.761-63. 
2 Monthly Review, New Series, Vol.V, Feb. 1791, pp.138-42. 
3 Scots Magazine, Vol. LII, July 1790, p.363; Vol. LIII, Feb.1791, pp.71-73. 
4 Bee, or Literary Weekly Intelligencer, Vol.III, 1791, pp.1-8, Ỉ⏣࣭ᯇཎヂ 343-62㡫. 
5 Bee, pp.164-67. 


















ྠ୍᪥ᩘࢆせࡍࡿ(Smith: 1976, pp.32-33, (୍)45㡫)ࠊ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡇࢀࡣከ
㔞ࡢ㈌≀ࢆ㐠ᦙࡍࡿࡤ࠶࠸ࡢヰ࡛࠶ࡾࠊ㤿ࢆ౑ࡗ࡚ᡭ⣬ࢆ㐠ࡪࠕ㥽㤿㒑౽(horse post)ࠖࢆ฼
⏝ࡍࢀࡤࠊ୧㒔ᕷ㛫ࡢ㏻ಙ࡟ࡣࡑࢀ࡯࡝ከࡃࡢ᪥ᩘࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ1758 ᖺ 4 ᭶ྕࡢ
Scots Magazine࡟ࡼࢀࡤࠊࣟࣥࢻࣥ࠿ࡽ࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛ࡬㒑㏦ࡢᮇ㛫ࢆ 10᪥༙࠿ࡽ 7᪥㛫࡟







                                                        
6 Annual Register, or A View of the History, Politics and Literature, 1795, pp.3-21. 
7 Anon., “Biographical Anecdotes of the Late Dr. Adam Smith”, Times, Aug.16, 1790. 
8 ࣟࢫࡢࠗ࢔ࢲ࣒࣭ࢫ࣑ࢫఏ࠘➨ 2∧(Ross: 2010, p.439)ࡣࠊGentleman’s Magazineࡢ 1790ᖺ 8᭶ྕ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ
ࠕఏグⓗᅇ᝿㘓ࠖࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜ 7᭶ 31᪥௜ࡢ St. James’s Chronicle, or British Evening Post࠿ࡽ㌿㍕ࡉࢀࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡑࢀࡀ 8᭶ 9᪥௜࡛ Oracle and Public Advertiser࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ஦ᐇࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ
ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣࡲࡔᡭ௜࠿ࡎࡢࡲࡲ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸≧ែ࡟࠶ࡿࠋ18ୡ⣖࢖ࢠࣜࢫ࡛ห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㞧ㄅࡸ᪂⪺ࡢ
ࢱ࢖ࢺࣝࢆ▱ࡿࡓࡵࡢࡉࡋ࠶ࡓࡾࡢᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ࡣࠊGrant(1871;1872), Bourne(1887), Crane and Kaye(1927), 
Morison(1932), Weed and Bond(1946), BL(1975), Burney Collection (Online)࡞࡝ࢆཧ↷ࠋ 




















Evening Courant㸦1718-1886㸧ࠊղCaledonian Mercury㸦1720-1867㸧ࠊճEdinburgh 












                                                        
11 ẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸ᾏእࡢ◊✲ᩥ⊩࡜ࡋ࡚ࡣࠊHaig(1960), Werkmeister(1963), Rea(1963), Black(1987), Barker(1998; 
2000)ࢆࠊࡲࡓ㑥ㄒᩥ⊩࡜ࡋ࡚኱ஂಖ(1981)ࢆཧ↷ࠋ 
12 ࡜ࡃ࡟࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛࡢᐃᮇห⾜≀ࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௒࡞࠾ Couper(1908)ࡀ᭷┈࡛࠶ࡿࠋ 
13 ࢢ࣮ࣛࢬࢦ࢘ࡢᐃᮇห⾜≀࡟㝈ᐃࡋࡓ◊✲ㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࠊCouper(1930)ࡀ࠶ࡿࠋAberdeen Journalࡣ⌧ᅾࡶฟ∧♫
ྡ࡜ࡋ࡚Ꮡ⥆ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ Glasgow Advertiser, and Evening Intelligencerࡣࠊ௒᪥ࡢ Glasgow Herald ࡟ᘬࡁ⥅
ࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋCf. Craig(1931), pp.95, 100. 
14 Couper(1908), Vol. I, pp.70-76; Craig(1931), pp.20-21. 
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ࡼ࠺ࡸࡃ 1788ᖺ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ15ࠋ 
ࡉ࡚ࠊ⚾ࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ᭱ึ࡟ࢫ࣑ࢫࡢ㏣᝚グ஦ࢆᥖ㍕ࡋࡓ᪂⪺ࡣࠊ1790ᖺ 7᭶ 19᪥





















p.339, 㑥ヂ 176 㡫)࡜㏙࡭ࡓ≧ἣ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ⋤ᨻᗫṆࡸᅜ⋤ฎฮࡢẁ㝵࡟ࡲ࡛ࣇࣛࣥࢫࡢ
஦ែࡣᮍࡔ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠿ࡗࡓ16ࠋ 
ࡇࡢ㏣᝚ᩥࡣࡲࡗࡓࡃࡑࡢࡲࡲࡢ࠿ࡓࡕ࡛ 7᭶ 13᪥̺20᪥௜ࡢյGlasgow Mercury࡟ᥖ









                                                        
15 Craig(1931), p.20. 






























7᭶ 22᪥௜ࡢձEdinburgh Evening Courant (no.11261)࡟ࡣࠊࡇࡢࢫ࣑ࢫᗂᖺ᫬௦ࡢ࢚
ࣆࢯ࣮ࢻࡀ୍Ꮠ୍ྃࡢ㐪࠸ࡶ࡞ࡃᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡟㛵ࡍࡿ୧⣬ࡢࢽ࣮ࣗ
ࢫ࣭ࢯ࣮ࢫࡀྠࡌ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ≀ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ 




Edinburgh Evening Courant (no.11260)࡜ճEdinburgh Advertiser࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࢫ࣑ࢫᗂ
ᖺ᫬௦ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࠿ࡽྜᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ௨እࡢ᪂ࡋ࠸᝟ሗࡣࡲࡗࡓࡃグࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
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࡛࡟᳨ウࡋࡓ࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛࡢ஧⣬ࠊࡍ࡞ࢃࡕղCaledonian Mercury ࡜ճEdinburgh 
Advertiser ࡟࠸ࡕ᪩ࡃゝཬࡋࠊࠕ᪂⪺࡟ࡣ஧ࡘࡢ▷࠸Ṛஸグ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ➹⪅ࡀ࠿
ࢀࡢ⏕ᾭ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡾ࠼ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ஦ᐇࡣࠊࡓࡔ࠿ࢀࡀᗂᖺ᫬࡟ࢪࣉࢩ࣮࡟ᨪࢃࢀࡓヰ ̿
̿ ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣMercury࡜ Advertiserࡀヲࡋ࠸ㄝ᫂ࢆࡋ࡚࠸ࡿ ̿̿ ࡜ࠊAdvertiserࡢ
ᣦ᦬ࡍࡿࠗ⚾⏕άࡢࢫ࣑ࢫ༤ኈࡣࠊ༤ឡࠊឿᝒࠊே㛫ᛶࠊᛮ࠸ࡸࡾࡢⅬ࡛㝿❧ࡗ࡚࠸ࡓ࠘࡜






                                                        
17 Ώ㎶(1990)௨㝆࡛㏣ຍࡉࢀࡓཎ㈨ᩱࡣࠊնGlasgow Advertiser, and Evening Intelligencer࡛࠶ࡿࠋ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ㈨
※ࢆࡶ✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡋࡘࡘࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩ᮇ࡟ᮍぢࡢ஧⣬ࡢㄪᰝࢆ㐍ࡵࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
18 Couper(1930), p.108. 
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ࡣࠊ1790ᖺ 7᭶ 31᪥௜ࡢ St. James’ Chronicle࡟ࡣࡌࡵ࡚Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠊ▷⦅࡛༏ྡࡢᅇ᝿


















                                                        
19 ᮏ᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭩ホ(Ώ㎶: 2012), 34-36㡫ࢆཧ↷ࠋ 
20 ౛࠼ࡤὀ 8࡛ࣟࢫࡀᣦ᦬ࡋࡓ᪂⪺ㄅ௨እ࡟ࠊࡉࡽ࡟ General Evening Post࡜ Public Advertiserࡢ 1790ᖺ 7᭶
24᪥ྕ࡟ࢫ࣑ࢫࡢ㏣᝚グ஦ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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࠿࡟࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࠙Eighteenth-Century Newspapers and Periodicalsࠚ 
Aberdeen Journal 
Annual Register, or a View of the History, Politics and literature 
Bee, or Literary Weekly Intelligencer 
Caledonian Mercury 
Edinburgh Advertiser. 
Edinburgh Evening Courant 
General Evening Post 
Gentleman’s Magazine  
Glasgow Advertiser, and Evening Intelligencer  
Glasgow Journal. 
Glasgow Mercury 
Monthly Review, New Series. 
Oracle and Public Advertise 
Public Advertiser 
Scots Magazine 
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